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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran identitas budaya 
dalam proses adaptasi mahasiswa rantau Papua di Universitas Pendidikan 
Indonesia, dalam hal ini juga untuk mengetahui identitas budaya yang terbentuk 
dan mengetahui perubahan identitas budaya yang mungkin terjadi di kalangan 
mahasiswa Papua serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam 
proses adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus untuk mengetahui lebih dalam fenomena yang terjadi. 
Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan 
observasi lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
pembentukan identitas budaya yang dialami oleh mahasiswa Papua dipengaruhi 
aspek The Alignment subject (lingkungan asal), The Sosiologycal subject 
(lingkungan sosial) dan Post-Modern Subject.  Proses adaptasi yang dihadapi 
mahasiswa Papua menjadi tidak mudah karena identitas yang kuat. Namun 
dengan seiring berjalannya waktu mereka dapat beradaptasi dan membiasakan diri 
dengan kebudayaan dan kebiasaan yang ada dengan tetap memegang teguh 
identitas yang mereka bawa dari lingkungan asalnya. 
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THE ROLE OF CULTURE IDENTITY IN ADAPTATION PROCESS OF 
STUDENTS 
(CASE STUDY ON PAPUA STUDENTS IN EDUCATION  UNIVERSITY OF 
INDONESIA ) 




The Purposes is to find out how the role of cultural identity in the adaptation 
process of rantau Papua students at Education  University of Indonesia, in this 
case also to find out the cultural identity formed and know the cultural identity 
changes that may occur among Papuan students and find out what obstacles 
encountered in adaptation process. This research uses qualitative research 
techniques with case study approach to find out more in the phenomenon that 
occurs. Researchers collecting data by doing interviews and observations in the 
field. The results of the research show that the formation of cultural identity 
experienced by Papuan students influenced aspects of The Alignment subject (the 
environment of origin), The Sociologycal subject (social environment) and Post-
Modern Subject. The adaptation process facing Papuan students is not easy 
because of its strong identity. But over time they can adapt and familiarize 
themselves with existing culture and customs while retaining the identity they 
carry from their home environment. 
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